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Je crois que ce que je vous ai dit... suffit pour qua nous 
puissions conclure que Libermann a reellement connu et pratique 
Tart sacre de diriger les choses de Dieu', dont la principale est 
I'homme, 'gloria Dei vivens homo''.
Je terminais ainsi ma conference du 2 fevrier 1977, la 
Maison Generalice. J'aurais pu finir de m§me mon article sur 
Libermann et !e respect de la personne. Mais dans la vie de 
Libermann, la richesse des textes et I'abondance des faits 
sont tels, que je crois bien faire de les presenter davantage, 
pour une meilleure connaissance de sa personnalite et I'enri- 
chissement de la notre. VoilS la raison qui m'a determine ^ 
ajouter cette troisidme partie.
1 - LE RESPECT DE LA PERSONNE DANS LA DIRECTION 
SPIRITUELLE
Libermann est, sans doute, un des plus grands directeurs 
spirituals de I'Eglise. II etait convaincu du charisme que Dieu 
lui avait donne.
Vouspouvez..sans crainte, avoirpieine confiance dans ce 
qui touche a ia direction, car outre les regies generales qui 
devraient suffire pour qu'on s'abandonne sans crainte, il y a quel- 
que chose de special. Je crois qu'il a plu a Dieu de me donner 
une grace particuliere pour les verites de salut et la direction 
de certaines ames.
* Voir Cahiers Spiritains, n. 2, pp. 26-43, et n. 3, pp. 28-48.
Cahiers Spiritains, n. 3, p. 48.
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Libermann s'exprimait ainsi dans une lettre du 21 juin 
1846 au P. J6r6me Schwindenhammer. Et, profitant de 
I'occasion pour s'humilier, il continue :
C'est mime la ce qui trompe le monde sur man compte, et 
me fait prendre pour ce que je ne suis nullement..c'est une 
grace qui est purement pour les autres et dont je ne tire rien pour 
moi... 2.
Dans la lettre de presentation des «Instructions aux Mis- 
sionnaires» il dit de meme ^ ses bien-aimes Confreres :
Vous savez que Dieu diversifie ses faveurs selon ia diversite 
de ses desseins de misericorde... pour arriver au but qu'H se pro­
pose : ia sanctification de ses creatures. II vous a, de toute eter- 
nite, designes comme des victimes, ... immolees au salut des 
ames..Je n'ai pas ete juge digne de cette grace... Mais s'il 
n'a pas plu a Dieu de me donner la grace inappreciable des 
souffranees de son Fils bien-aime ..., il m'a donne celle de 
diriger dans sa voie les serviteurs qu'il s'est choisis pour cette 
fin, et qu'H veut sanctifier ainsi pour ie saiut de ces pauvres ames.
En considerant I'ordre de ia grace dans ce monde, je suis plus 
que vous, et vous devez ecouter ma voix, comme celle de 
Dieu; car c'est lui qui parle par moi, sa divine grace est avec 
moi, elle anime ma parole, et cela toujours dans le mime but, 
pour votre sanctification et pour celle des ames au salut desquelles 
il vous immole... 3.
Par ces deux textes, nous voyons dejd quel est le role du 
directeur spirituel: un instrument entre les mains de Dieu. Le 
grand principe de Libermann, en effet, est que le vrai directeur 
des dmes est le Saint-Esprit, qu'il appelle frequemment ie 
Divin Conducteur. C'est lui qui doit diriger les §mes, et non 
I'homme, m§me s'il se pr4sente avec le titre de directeur spi­
rituel et la conviction d'avoir ce charisme.
Un directeur - ecrit Libermann, le 15 d^cembre 1839, 
encore simple acolyte, M. F6ret, directeur d'un s6minaire en 
France - doit se garder de vouloir conduire une ame^; c'est a 
Dieu a la conduire, et au directeur a procurer le moyen qu'elle 
ne s'oppose pas a cette conduite. Jamais ii ne doit vouioir inspi-
2 Notes et Documents, VIII, pp. 177-178.
3 N.D., XIII, pp. 404-405.
* SeuI conduire est souligne par Libermann. Sauf avis contraire, tous les 
textes soulignis I'ont 6t6 par I'auteur de I'article.
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rer a une ame ses propres gouts..ni la conduire d'apres... sa 
maniere de voir les choses...
Un directeur qui a das ideas a lui, das principes d'apres 
lesquels il se conduit, resists tres souvent a la conduite du Saint- 
Esprit dans les ames. Ce n'est pas a nous a imposer des lois ni des 
homes a Notre-Seigneur... 5.
Libermann est contraire d toute systematisation dans la 
direction spirituelle : on ferait du tort aux dmes^. Le directeur 
doit laisser une grande liberte d Taction de la grdce, c'est-d- 
dire, d Dieu :
... La chose importante est de laisser agir Dieu dans les 
ames, de suivre son action et de s'appliquer a les disposer de 
maniere qu'elles soient fiddles a cette operation divine, en lais- 
sant agir Dieu en liberte, et ne I'entravant point par les detours, 
les imperfections et i'action propre trop vioiente’ .
II n'y a rien de plus intime que les relations de Dieu avec 
les dmes. Les auteurs spirituelles les comparent d un manage. 
L'ame est Tepouse, et Jesus est TEpoux. Le directeur n'a pas 
le droit d'entrer dans la chambre nuptiale : il n'est que i'ami de 
I'epoux (Texpression evangelique amicus sponsi^ est assez 
familidre d Libermann).
Oui - ecrit-il d Mademoiselle Louise des Loges, plus tard 
soeur Aurelie - de tout mon coeur, je veux m'occuper... de diri- 
ger votre ame dans la voie du divin amour de notre doux Seigneur 
Jesus... Ouvrez votre ame avec liberte et suavite; ... ayez 
confiance en ma parole et en ma conduite, car vous pouvez etre 
assures que j'entre fortement dans les desseins de sanctification 
que le divin Maitre a sur vous, et j'espere qu'H me donnera la grace 
de sa divine lumiere... Je tacherai toujours de ne voir dans 
votre interieur, de n'entrer dans votre ame, de ne la conduire 
que par la seule grace divine.
Ensuite Libermann lui demande d'avoir toujours, elle 
aussi, des vues de foi et de ne jamais s'attacher d lui, qui 
n'est qu'un pauvre homme, un simple instrument de Jesus, 
quoique son image et sa bouche.
5 Lettres Spirituelles, II, pp. 311-315; N.D.I., p. 673.
® Lettre ^ M. Clair, le 10 Janvier 1844 - N.D., VI, p. 13.
^ L.S., II, p. 388 - Lettre d un directeur de S6minaire, 1839.
8 Jn, 3, 29.
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... Soyez pure dans vos vues, ... dans vos sentiments... 
Ne vous attachez pas a ce pauvre homme..mais a Jesus 
seui... Quand je vous dis des paroles douces, ne dites pas que je 
suis bon. Quand il plait a Dieu que vous trouviez quelque trait de 
lumiere, ne dites pas que je suis eciaire; c'est Jesus qui vous 
eclaire. Quand ma parole vous donne de bans desirs, ne dites pas 
que je suis saint. C'est Jesus qui, seuI, est la saintete de votre 
ame. Soyez a Jesus tout seui, aimez Jesus seui, vivez pour Jesus 
tout seui. Mais soyez docile a ma conduite, voyez Jesus en 
moi; que chacune de mes paroles soit pour vous la parole de 
notre tres doux Jesus...
Dans la lettre dej^ cit6e au P. Jerome Schwindenham- 
mer, Libermann se compare d un telegraphe entre Dieu et ies 
ames qu'ii est appele d diriger dans Ies voies du salut. Son 
charisme est une grace qui est purement pour Ies autres et dont 
(il) ne tire rien (pour lui-meme), comme Ies hommes qui expri- 
ment par le telegraphe les choses les plus importantes dont il 
ne leur reste... qu'une petite recompense pour la peine qu'ils se 
donnent et dont ils ne comprennent mime rien...
Une belle image que celle du telegraphe, pour exprimer le 
role du directeur spirituell Le directeur, de fait, est un simple 
instrument, comme le teiegraphiste; celui-ci ne transmet pas 
des messages d lui, mais ceux d'autrui. Le directeur spirituel 
ne doit transmettre, lui aussi, que des messages de Dieu.
Aider les Smes d suivre les voies de Dieu est le rdle du 
directeur spirituel. S'il le fait, il respecte les Smes et est fiddle 
d Dieu. S'il ne le fait pas, il n'est qu'un pseudo-directeur.
Dans la lettre au P. Feret, dejd citde, Libermann le bldme 
de la direction qu'ii donne d ses sdminaristes :
J'en veux a vos principes sur la direction des vocations... II 
me semble que vous voullez vous etablir comme I'arbitre des 
vocations, tandis que cela ne depend en rien du directeur; celui-ci 
ne doit qu'obeir a la volonte de Dieu qui se declare dans une 
ame...
// est certain que, dans la conduite des ames, on doit conside- 
rer sans cesse I'attrait de la grace de Dieu en elles, et qu'un direc­
teur qui ne cherche pas cela, ne fera jamais grand'chose pour leur
9 Le 23 octobre 1842; N.D., III, pp. 319-320.
10 N.D., VIII, pp. 177-178.
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sanctification... Le directeur, ayant vu une fois et discerne Dieu 
agissant dans une ame, n'a d'autre fonction qua de guider 
cette ame, pour qu'elle suive la grace et y soit fidele''^.
Fidelite ce que Dieu montre h I'Sme, elle-meme, et i ce 
que Dieu montre au directeur. Celui-ci ne doit chercher que la 
volonte de Dieu dans les §mes, par I'oraison et par toute autre 
forme d'union d Dieu, surtout par I'union pratique. Que! est 
done, se demands Libermann, le moyen que le directeur doit 
employer pour connaTtre la conduits generals de Dieu dans 
une ame ... sinon la lumiere de Dieu seui qu'H dolt recevoir 
dans I'oraison et dans son union continuelle avec Notre-Seigneur?
Cette parole de saint Paul est bien applicable en cet endroit: 
'Comme, dans les choses humaines, il n'y a que !'esprit humain 
qui puisse juger, de mime, dans les choses divines, H n'y a que 
I'Esprit de Dieu qui puisse discerner'; et si nous sommes bien unis 
a ce divin Esprit, H nous fera penetrer jusque dans les profondeurs 
de la DIvinite, lorsque cela sera utile au salut des ames'^^.
Nous pouvons done conclure qu'un directeur qui ne vit 
pas en union intime avec Dieu ne peut pas §tre un vrai direc­
teur, parce qu'il n'aura pas la lumiere de Dieu pour conduire 
les cimes par les chemins de la saintete.
2 - LE RESPECT DE LA PERSONNE CHEZ LES 
SUPERIEURS
Quoique, de par leur nature, les hommes soient tous 
4gaux, il y a des capacites diverses, il y a dans la vie sociale 
des r6les diff^rents; il y a dans la communaute humaine une 
hi6rarchie, il y a ceux qui commandant et ceux qui obeissent. 
Dieu veut que tout homme obeisse d ses sup6rieurs: omnis 
potestas a Deo (Rm. 13,1). Done, quand I'autorite est legitime 
et les lois sont justes, les citoyens sont en conscience tenus a 
I'obeissance. D'ou, assurement, la responsabilite, la dignite et 
I'importance du role de ceux qui gouvernent.
C'est ce que Vatican II nous rappelle dans la Constitution 
'Gaudium et Spes'’'^. Et le D4cret 'Perfectae Caritatis', se refe-
11 L.S., II, pp. 310-31.
12 L.S., II, p. 312.
13 Gaudium et Spes, n. 74,4.
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rant aux superieurs religieux, ports ces mots : Quant aux supe- 
rieurs..., dociles a la volonte de Dieu dans I'accomplissement de 
leur charge, Hs exerceront I'autorite dans un esprit de service pour 
leurs freres, de maniere a exprimer I’amour que le Seigneur a pour 
eux. Qu'Hs gouvernent comme des enfants de Dieu ceux qui ieur 
sont soumis, avec le respect du a la personne humaine et susci- 
tant ieur sou mission volontaire...
Dans un esprit de service. Sur ce theme nous avons, de 
Libermann, une vraie Charta Magna dans la lettre qu'il ecrivit d 
Mere Marie Villeneuve, Superieure du Couvent de I'lmmacu- 
lee-Conception de Castres, le 8 aout 1843. J'en cite un court 
extrait, invitant tous ceux qui pourront le fairs h la lire en 
entier.
Pour ia superiorite, ecrit-il, une regie generale qui renferme 
tout est qu'on ne vient pas pour etre servi, mais pour servir. 
De cette regie generale Libermann, passe aux exigences prati­
ques qu'elle implique. Vous etes ia premiere servante de votre 
communaute. Ce err quoi votre servitude differe de celle des 
domestiques, c'est que vous devez vous sacrifier vous-meme pour 
VOS mattresses; une domestique ordinaire ne doit que son travail. 
Notre Maitre a dit: 'Je ne suis pas venu pour etre servi, mais pour 
servir et deposer mon ame'. Ces paroles renferment tous les 
devoirs de la superiorite, car c'est aux superieurs qu'il les 
adresse...
Ensuite, il enum^re les exigences de ce service: De la, 
votre regime doit etre un regime de douceur et d'humilite; de la, il 
ne faut pas faire executer vos ordres, mais les ordres du Maftre, 
dont toutes vous etes servantes. Vous etes une domestique dans 
la maison de Jesus-Christ, chargee de faire executer ses volontes 
par ses enfants. La domestique est domestique des enfants et du 
maftre; elle doit tous ses soins a ses chers enfants; elle doit les 
respecter dans son coeur; elle doit executer et faire executer les 
volontes du Maftre, mais elle ne doit pas faire la maftresse...' 5.
La bienveillanoe, une vertu necessaire aux superieurs
Selon Libermann, toujours ami des pauvres, des malheu- 
reux, des faibles, la bienveillance doit etre une des grandes 
vertus des superieurs.
' ^ Perfectae Caritatis, n. 14c.
15 N.D., VI, p. 293.
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Dans la lettre dejS citee S propos de Mademoiselle Moril- 
loni6, Libermann ecrit d la meme sup6rieure au sujet de quel- 
ques scBurs qui se preparaient d partir pour les missions chez 
les Noirs:
Ne soyez pas etonnSe de voir nos scBurs encore imparfaites. 
Ou trouve-t-on une ame parfaite? .. .11 faut... ne pas prendre 
toujours comme un malheur ce qui n'est parfois qu'une tentation. 
S'il m'est permis de vous donner un conseil, j'appuierai sur ce que 
je vous ai deja dit: de laisser une grande liberte d'esprit dans votre 
maison...
Liberte d'esprit. Comme Libermann I'apprecie et la 
recommande toujours cl ses correspondants, meme, et sur- 
tout, dans leurs relations avec Dieu! Soyez d Dieu seui..., 
mais soyez-le avec liberty; usez des creatures... comme n'en 
usant pas, ecrivait-il ^ M. Clair's, mais pas avec une autre 
liberte. precise-t-il d M. Casteilla, que celle des enfants de Dieu, 
la liberte du divin amour... Pius une ame est parvenue a ia 
purete interieure, plus elle aura cette liberte sainte qui exclut la 
tristesse, le trouble, I'inquietude, la contention... de I'esprit, du 
coeur...'s.
Les §mes tentees, surtout, doivent meriter de la part des 
superieurs un grand respect, une attention tres particuliere. II 
faut ne pas prendre toujours comme un malheur ce qui n'est par­
fois qu'une tentation.
... // faut, 6crit Libermann ^ la Superieure de Castres, 
vous premunir contre une chose qui arrive ordinairement quand on 
a affaire a des ames fortement tentees: on est toujours porte a 
juger mal tous les antecedents ... II faut nous rempiir de cha- 
rite et de simplicite contre la defiance... et entrer dans un grand 
esprit de charite et de compassion tendre envers ces person- 
nes...; etre toujours portes a les juger favorablement..., les 
trailer avec une affection tendre... et trailer leurs tentations 
comme on traite une maladie...
Et, apres avoir rapporte revolution de quelques cas 
concrete d'Smes tentees, qu'il a du traiter, Libermann conti­
nue :
'S Cahiers Spiritains, n. 2, p. 38.
17 Le 20 mars 1844; N.D., VI, p. 128.
18 N.D., VI, p. 13.
19 Le 12 juin 1842; N.D., III, p. 211.
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Apprenez..par ce peu d'experience que Je vous montre, 
qu'W ne faut pas si vite et si facilement condamner les ames 
tentees, ni les juger rigoureusement, ni desesperer de leur vertu 
future. II faut tout supporter avec la charite et I'humilite de 
Jesus-Christ... Nous lui sommes bien plus insupportables que 
ces pauvres ames nous le sont, et 11 nous supportel
Et Libermann termine ainsi: On ne sauve pas les ames sans 
etre crucifie^°, echo de la Lettre aux Hebreux : Sans effusion de 
sang, II n'y a pas de pardon2'^.
Notre pauvre nature.... ecrit Libermann d M. Dupont, 
est toujours portee a voir le mal, a le punir et a le detester 
dans les autres;... La grace et la lumiere du Saint-Esprit font 
tout le contraire. Ce divin Esprit n'est que charite; 11 ne critique 
pas et ne porte pas a critiquer; ... (H) nous incline a croire plus 
facilement ie bien que le mal; quand H nous fait voir ie mal dans ie 
prochain, .. .on est anime... d'une affectueuse compassion, et 
I'on tend a remedier aux maux de ses freres, avec douceur et sua- 
vite^^.
Cette bienveillance, 4videmment, ne dispense pas les 
superieurs du devoir de corriger les defauts en temps et lieu 
opportun ; mais ils doivent le fa ire avec un grand esprit de dou­
ceur, et de maniere a consoler les personnes qu'ils corrigent. 
Toute correction qui fait de la peine, qui agite et aigrit, est une 
correction mai faite, et ne produit ordinairement que du mal... 23.
Au P. Le Vavasseur, Libermann indique la maniere d'agir 
envers le P. Blanpin, alors dans une mauvaise passe :
// / a chez lui plus d'erreur que de mauvais vouioir... ii faut 
ie menager...;// faut ie trader comme un malade..., avec dou­
ceur; ne pas iui ordonner les choses d'une maniere qui a i'air 
imperatif...; aller... doucement... avec iui, et cependant ne 
pas ceder sur les points importants. // est bon de ne pas avoir 
i'air de faire trop attention a de petites choses. Ne jamais autori­
ser ce qui n'est pas bon ... mais ne pas toujours faire semblant 
de s'apercevoir de ce qui n'est pas droit... 24.
20 Le 28 septembre 1843; N.D., IV, pp. 364-367.
21 He 9,22.
22 Le 13 aoOt 1843; N.D., IV, pp. 309-310.
23 Lettre d la Sup^rieure de Castres, le 20 mars 1844; N.D., VI, p. 129.
24 Le 28 juin 1847; N.D., IX, p. 209.
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La douceur, toujours...
On pourrait appeler Libermann /e docteur de la douceur. II 
la recommande sans cesse : douceur, suavite, moderation.
Souvenez-vous toujours que la douceur et la persuasion pene­
trant les ames, et que la fermete et la rigueur n'obtiennent qu'un 
changement exterieur. De la, pour I'ordre exterieur de la maison 
(Libermann ecrit d la Superieure de Castres), fermete (mais 
douce et suave); pour la conduite interieure des ames, douceur 
et suavite. // faut pHer et etre bien souple pour la conduite des 
ames, .. .les menager..., afin de les supporter, de les encoura- 
ger sans cesse salon leurs differents etats. C'est ce que saint Paul 
appelle se faire tout a tous.
Notez bien, continue Libermann, que la rigueur, la resis­
tance directe aux ames dans leurs mauvaises dispositions les 
brisent, mais ne les guerissent presque jamais. Supportez le 
mal bien longtemps; et si, parfois, vous croyez qu'il ne faut plus le 
supporter, supportez-le encore, et vous finirez par voir que vous 
aurez bien fait...
Souvent on reprend, on poursuit une pauvre ame qui fait le 
mal, sous le pretexte d'empecher une offense de Dieu; et sou­
vent cela n'est pas vrai, c'est par impatience qu'on agit... 25.
Le P. Graviere, devenu superieur de la communaut6 de 
Bordeaux, reproche S Libermann de donner «facilement raison 
aux inf^rieurs centre les superieurs». Le Venerable P6re lui 
6crit, peu avant sa mort:
Vous etes toujours dans la persuasion que je donne facHe- 
ment raison aux inferieurs contra les Superieurs. C'est une pensee 
tout a fait erronee...
a) Je ne donne et je n'ai jamais donne tort aux Superieurs, 
mime quand ils avaient tort. Mais aussi je ne leur donne pas rai­
son quand ils ont tort, e'est-a-dire, je n'appuie pas leur tort...
b) J'use de precaution avec les confreres imparfaits, 
raides ou tentes. Je parle avec moderation, douceur et menage- 
ment...
A cette premiere plainte vous ajoutez que j'ecoute trop ceux 
qui sont mecontents...; mais il est de rigueur que j'ecoute tous 
ceux qui se plaignent; si je ne voulais pas ecouter les plaintes, je
25 Le 8 aout 1843; N.D., IV, pp. 295-296.
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fermerais le coeur a tous ceux qui sont en peine, tear etat empire- 
rait, et je me mettrais hors d'etat d'y porter remede... 26.
II faut surtout ne pas soumettre les 3mes faibles d des 
epreuves au-dessus de leurs forces.
On doit toujours proportionner les epreuves selon les per- 
sonnes, et ne jamais eprouver qu'avec ia certitude morale que 
I'epreuve reussira. Prenez garde: vous trouverez toujours peu de 
personnes parfaites^’ .
Et, dans une autre occasion, il ecrivait d la Superieure de 
Castres:
Evitez de contrarier les ames le plus que vous pouvez. Les 
epreuves sont pour les ames parfaites; on mene les imparfaites 
comma on peut, et on tache d'en obtenir, par la douceur, ce dont 
elles sont capables^^.
Au P. Duby, nomm4 superieur de communaute en Afri- 
que, Libermann recommande de ne pas faire sentir trop la 
superiorite; soyez ferme et doux en mime temps, lui recom- 
mande-t-i|29.
La maniere d'agir envers le P. Collin, cette ame bien sim­
ple, de beaucoup de plate, de zele ardent, tres courageux et tres 
constant, de bon jugement, avec beaucoup de fermete et, s'il est 
fidele a la grace, beaucoup de douceur, mais aussi tres raide, dur, 
opinUtre, disputeur envers et contra tous, s'il suit ses inclina­
tions naturelles, ... est exposes par Libermann d Le Vavas- 
seur, dans sa lettre du 4 mars 1843. // ne faut pas lui resister 
en face, ... avec raideur. On peut laisser passer le moment 
facheux et ensuite, dans un bon moment, le raisonner douce- 
ment: on est sur de le faire passer par tout ce qu'on voudra^°.
Dans une lettre d la Superieure de Castres, Libermann 
parle de I'enorme fardeau de la charge des ames et surtout du 
pesant fardeau des ames imparfaites, qu'il faut supporter avec 
humilite, amour, confiance en Dieu.
26 Le 22 octobre 1851 ; N.D., XIII, pp. 332-333.
22 Lettre d la Superieure de Castres, septembre 1843; N.D., IV, pp. 368- 
369.
28 Le 25 aoQt 1843; N.D., IV, p. 325.
29 Le 8 mai 1851 ; N.D., XIII, pp. 141-142.
30 N.D., IV, p. 129.
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Supportez-les comme Jesus les supporte; conduisez-les 
comme Jesus les conduit; donnez-leur la consolation, la douceur 
et la paix, comme 11 la leur donne^'^.
Tres souvent, aimer c'est supporter ...
Au P. Lossedat, missionnaire en Haiti, qui s'affligeait des 
abus du clerge de I'Tle et voulait que le P. Tisserant, prefet 
apostolique, prenne des mesures energiques pour les r^pri- 
mer, Libermann ecrit;
Ne vous tourmentez pas tant des abus. On ne peut jamais 
remedier tout a coup a des abus... qui sont inveteres;... Patien- 
tez; vous verrez que peu a peu vous gagnerez du terrain... 32. 
Pour faire vraiment le bien il faut une patience heroi'que, et 
non une ardeur prematuree qui perd tout^^.
Les 3mes faibles ne peuvent d'un seui coup se corriger de 
leurs defauts; ce dont elles ont besoin, c'est de la bonne 
volonte, de la docilite au Saint-Esprit et d'encouragement. Si 
tout cela existe, ces 3mes seront changees peu 3 peu.
Mais il ne faut pas seulement supporter les autres; il faut 
se supporter soi-m3me. Le P. Collin etait un homme tr3s sen­
sible; il ne s'entendait pas avec son compagnon, le P. Blan- 
pin. Dans une lettre 3 Libermann, il se reconnaft coupable et 
parle de briser son caractere. Libermann lui repond :
Habituez-vous peu a peu a vivre en paix avec votre 
ennemi...; vous avez un nature! qui vous tourmente; ne vous 
mettez pas dans la tete qu'H faut absolument en etre debarrasse; 
mais persuadez-vous que ia volonte divine est que vous viviez 
avec cet ennemi... Supportez-le avec patience et avec dou­
ceur ...
Ne me parlez pas de briser votre caractere... On ne 
brise pas le fer, on ramoHit dans le feu...; donnez-vous en paix 
au divin amour, avec confiance, humilite, abandon... et parlez 
avec confiance a Notre Seigneur... 34.
31 Le 25 aoOt 1843. N.D., IV, pp. 324-325.
32 Le 27 d6cembre 1844. N.D., VI, p. 506.
33 Le 17 septembre 1844. ... au mSme P. Lossedat. N.D., VI, p. 342.
34 Le 29 janvier 1845. N.D. VII, pp. 34, 36-37.
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«Ne jugez pas: aimez»35
Les superieurs sont parfois obliges de porter des juge- 
ments. Libermann en parle dans une longue lettre d 
M. Dupont, du 9 aout 1842.
Les superieurs, qui sont obliges de juger, doivent vider toute ia 
malice de leur volonte, pour qu'il n'y ait aucune rancune contra 
ceux qu'ils jugent, et, au contraire, qu'ils les aiment avec une 
grande tendresse...
En general, ceux qui jugent ne sont pas capables de juger, et 
ceux qui pourraient, n'ont pas envie de le faire... Et, faisant 
sans doute allusion d lui-meme, il continue : Ceux qui sont par­
venus, apres des vingt ans de ferveur, a un degre de perfection ou 
i'on est dans ia paix solide, et ou ies iumieres de ia foi s'eclaircis- 
sent un peu, ceux-la n'ont pas si grande envie de juger. Je dis 
vingt ans, car voiia quinze ans^e qua je cherche a faire quelque 
chose, et je vous assure... que je ne suis pas encore bien 
loin... 37.
Quand vous examinez et jugez vos sceurs ..., ecrit Liber­
mann i la Superieure de Castres, que jamais faprete n'entre 
dans votre esprit; mais ia charite doit vous rempHr et etre i'ame de 
cette operation ..il faut que votre esprit, exempt de preven­
tions, ... voie avec paix ce qui se passe dans i’ame qu'il cherche a 
connaTtre... Voyant le mal, la volonte doit rester dans la cha­
rite et la tendresse envers cette ame ... Par (une) deuxieme 
operation, I’esprit doit considerer, dans ia mime paix et devant 
Dieu, les moyens de guerir cette ame... et les employer toujours 
avec cette mime charite, et sous la presidence de I'Esprit de 
Dieu qui eciaire I’intelligence... 38.
Un grand danger : la perfection utopique
Une des tentations que Libermann eOt d combattre chez 
plusieurs de ses correspondents, et surtout de ses collabora- 
teurs, a ete celle de I'idealisme dans la perfection et dans 
I'administration des choses de Dieu.
35 Lettre au P. Jerdme Schwindenhammer; N.D., IX, p. 298.
36 Depuis sa conversion, Noel 1826, i 1842.
37 N.D., III, pp. 272-274.
38 Le 8 aout 1843; N.D., IV, pp. 296-297.
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A Le Vavasseur, sans doute, tr^s genereux, mais trop 
absolu et idealiste, Libermann demandait de devenir plus rea- 
liste.
Vous voulez que tout soit parfait tout de suite, sans tenir 
compte des perplexites qui se rencontrent dans les commence­
ments d'une oeuvre... Vous voyez les anciens Ordres et vous 
exigez que tout, chez nous, soit mis sur un pied aussi parfaitement 
regulier que dans les anciens Ordres; mais sachez que cela est 
impossibie...
II se presente, dans les commencements des oeuvres, une 
foule de circonstanoes qui ne permettent pas de tenir a la rigueur 
des regies generales... Oh, que !a discretion est importante pour 
la direction des oeuvres de DieuI Vous avez manque a cette 
vertu... 39.
De son cote, le P. Lossedat, rentre d'Haiti et reparti pour 
la Guinee, ecrivit d Libermann, pour lui indiquer les qualites 
que devrait avoir le successeur de Tisserant comma prefet 
apostolique de la Guinee; il recut la reponse suivante :
II m'est difficile de vous envoyer I'homme tel que vous 
me le demandez ... Je ne I'ai pas pour le moment... Je sens 
blen que !a Mission est difficile; mais je crois que vous exagerez 
certaines difficultes...
Nous nous faisons des choses une idee parfaite et nous vou- 
lons que ces conceptions parfaites aient leur execution dans tout 
leur entier; telle n'est pas, telle n'a jamais ete la marche de la 
divine Providence ... EHe veut qu'il y ait du defectueux dans les 
commencements... La marche que la plus haute sagesse (mime 
humaine)prend dans ces cas, c'est de cider une partie de ses vues 
et de tirer parti des gens le mieux qu'on peut...
Puis Libermann lui indique un principe tres important pour 
Taction: Se mettre en garde centre la perfection ideale. Et il 
poursuit:
// est bon qu'on sache concevoir comment les choses doivent 
etre pour le succes;... mais il est encore plus important de savoir 
se modifier, ... s'accommoder aux personnes, aux choses et aux 
circonstanoes...
Soyez bien assure que jamais vous pourrez executer ies cho­
ses comme vous le desirez... // est de la plus haute impor-
39 Le 28 Janvier 1846; N.D., VIII, pp. 33-34.
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tance... de se pHer a tout, si on veut avoir du succes; autrement, 
on sa brise contra las difficultas... / appronez a supportar 
qu'une chose soit executes a demi, d'une maniere defec- 
tueuse mime. Pour avoir !a rapos da i'ama. pour etra capable de 
faire das choses grandes at importantes, il faut a tout prix qu'on 
parvienne a une certaine indifference dans les maux qu'on ne 
peut guerir ...
Par une conduite tolerante... vous obtiendrez necessaire- 
ment une certaine influence sur les esprits, ... vous serez d'un 
grand secours pour les autres... Si, au contraire, vous ne pouvez 
taire les moindres defauts que vous voyez dans la marche de vos 
confreres..., vous serez presque toujours en opposition avec eux, 
parce qu’H n'arrivera presque jamais que vous trouviez des hom- 
mes faits tout comme vous les desirez^°.
Peu de temps auparavant, Libermann avait dejd expose la 
meme doctrine aux PP. Collin et Le Vavasseur.
En avril 1845, Libermann envoya d la Reunion (Bourbon) 
MM. Lambert et Plessis, en renfort des trois premiers mis- 
sionnaires du Saint-Coeur de Marie. Bientot Collin et Le 
Vavasseur constatdrent que M. Plessis etait par trop indesira­
ble. L'un et I'autre 6crivirent d Libermann pour s'en plaindre. 
Le Vavasseur menacait meme de quitter la Congregation. 
Leur Superieur leur repond le 28 janvier 1846, mais par let- 
tres distinctes.
Vous m'arrachez I'ame tous les deux... . ecrit-il au P. Col­
lin, et vous faites bien: je le merite bien parce que je suis bien 
coupable. Mais que faire?... J’ai faiiH en admettant un semblable 
sujet... J’ai commis ia faute, j'en merite ia peine et je dois avoir 
une expiation a offrir...
Apres cet humble aveu de son erreur, Libermann passe d 
I'attaque : Mais soyez tranquHie, mon bien-aime frere, que les 
choses vont mieux parmi nous que vous ne le pensez...
Ensuite, examinant certaines mesures qu'ils lui avaient 
proposees Libermann continue:
Vos vues sur i administration et conduite d'une congregation 
sont aussipratiques que les miennes... sur ia politique de Louis- 
PhiHppe. Si j'avais suivi ia marche que vos ieUres a vous deux me
Le 15 avril 1846. N.D., VIII, pp. 110-113.
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tracent, la Congregation serait deja ensevelie. Laissez-moi 
faire
II expose la meme pensee dans la lettre du meme jour d 
Le Vavasseur: S/ j'avais pris la marche raide qua vous voulez me 
faire adopter, il ne resterait plus pierre sur pierre dans notre
oeuvre 42.
Quatre ans et demi plus tard, dans une circonstance sem- 
blable, il lui ecrira ces mots plus graves encore :
Par moments... ye me dis: 'que deviendra la Congregation 
si M. Le Vavasseur est place a sa tete, comma je le desire si 
ardemment? S'il va du train qu'il prend, deux mois apres ma 
mort cette pauvre Congregation sera expirante ... 43.
Ceux qui s'etonnent de ce que Ubermann ait indiqu6 
M. Schwindenhammer comma son successeur, feraient bien 
de mediter ces paroles ecrites si peu de temps avant sa mort I 
Ubermann ne pouvait en aucune mani^re designer Le Vavas­
seur. Entre Le Vavasseur et Schwindenhammer, celui-ci aux 
yeux de Ubermann, etait, malgre tout, le plus indiqu4.
Mais la lettre de Ubermann d Collin continue ;
Vous etes de mauvais philosophes, vous concluez du parti- 
cuiier au general. Un sujet indigne ou incapable a ete admis, done 
tout est perdu, done on a agi avec legerete... Ne soyez pas si 
severes dans vos jugements, .. .Si vous aviez ete a ma place, 
vous auriez peut-etre fait de plus grandes fautes que moi, et en 
bien plus grand nombre...
Vous jugez un peu trap speculativement les choses; vous 
etes, au sujet de la vie religieuse, d'un optimisme tel qu'il 
n'existe pas de societe religieuse capable de soutenir votre 
jugement, parce que, dans la pratique, U est impossible qu'une 
communaute ne soit composee que d'hommes parfaits, tels que 
vous les voulez*^.
Dans la lettre el Le Vavasseur, Ubermann donne un exam­
ple concret de cet id^alisme rigoriste dans la vie religieuse :
Vous avancez... un principe si rigoureux qu'il est absolu- 
ment impraticable. Vous voudriez que tous les membres d'une
41 N.D., VIII, pp. 40-42.
42 N.D., VIII, p. 34.
43 N.D., VIII, pp. 40-42.
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congregation soient si parfaits et si renonces qu'on puisse les 
conduire comme un jeu de marionnettes. Ceci sans doute serait 
tres beau, mais n a jamais existe dans I'Eglise et n'existera 
jamais.
Et Libermann, faisant allusion au penchant de Le Vavas- 
seur pour les Jesuites, poursuit:
Les PP. Jesuites sent certainement dans I'Eglise au moins 
une des plus ferventes societes religieuses; pourtant, avec la 
rigueur des principes que vous avancez, vous mettriez au moins 
la moitie de ses membres a la porte ... Ne Jugez done pas 
comme unjeune homme dans des choses de cette gravite... 44.
Quand on compare ces paroles avec celles de sa lettre du 
28 octobre 1839 au m§me Le Vavasseur, au sujet des mem­
bres qui devraient former I'CEuvre des Noirs, on serait tente de 
dire que Libermann etait lui aussi idealiste en ce temps-IS :
Je voudrais quelque chose de solide, de fervent, d'apostoli- 
que: ou tout ou rien. Mals tout sera beaucoup, et les ames faibles 
n'en youdront pas donner ni faire tant. Cela ne doit que nous 
rejouir, H ne faut pas d ames faibles dans cette Congregation tout 
apostolique; H ne faut que des ames ferventes et genereuses qui 
se donnent tout entieres et qui sont pretes a tout entreprendre et a 
tout souffrir pour la tres grande glolre de notre tres adorable Mai- 
tre... 45.
Idealiste lui aussi, Libermann, en ce temps-l^? Peut-etre 
non. Quelques mois plus tard il 4crivit d M. Luquet, I'un des 
protagonistes de I'CEuvre des Noirs, et qui, peut-gtre, 
influence par M. de la Brunidre, se proposait de la quitter pour 
les missions de Chine. Comme motif principal de son projet 
M. Luquet invoquait sa crainte de mettre le trouble dans la 
communaute:
Cast une raison que vous pouvez alleguer au diable, lui ecrit 
Libermann, H I'admettra de suite... Vous mettrez le trouble? 
mais ce sera la le champ de bataille dans lequel il faudra remporter 
bien souvent la victoire. Mais nos confreres? Quelle belle com­
passion que le demon salt inspirerl... Croyez-vous qu'une com­
munaute soit sans tentation centre la charite? II n'y en a pas une 
seule. Seulement dans les communautes ferventes, on combat et 
on remporte !a victoire. Mais les desordres qui resultant de ces
44 N.D., VIII, pp. 34-36.
45 N.D., I, p. 662.
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temps de combat avant qu'on ait remporte la victoire? Je ne le 
crains pas et je ne prendrai pas le demon pour conseiller en 
cela... 46.
Idealiste, Libermann, en 1839 ? Peut-etre ... Mais il ne 
I'etait plus en juillet 1840.
La lettre de 1846 d Le Vavasseur se termine par ces 
mots pleins de tendresse :
Je vous dis peut-etre parfois les choses un peu severement. 
N'en ayez pas de peine. Je n'ai pas voulu vous en faire, et je vous 
assure bien que s'il y a de la severite dans les termes, elle n'a 
point place dans mon coeur. Que la paix de Dieu soit avec 
vous... 47.
3 - LE SECRET DE LA BIENVEILLAIMCE DE LIBERMANN
Quel est le secret, la source, de la bienveillance de Liber­
mann? Sans vouloir parler explicitement de lui-m§me, il 
I'expose ^ la Superieure de Castres :
Plus vous avancerez vous-meme dans la solide perfection, 
plus vous deviendrez indulgente aux faiblesses et aux miseres de 
VOS soeurs, et plus aussi vous deviendrez douce a leur egard et pai- 
sible dans votre interieur... Voil^ le secret et la source de la 
bienveillance de Libermann ; sa solide perfection.
Et Libermann continue:
Deja une superieure de couvent me dit que j'etais trop doux 
dans la direction et qu'H fallait etre plus severe avec les femmes. 
Une autre personne me dit que je ne connaissais pas ce qui se 
passait dans les femmes. Je passe condemnation tres volontiers si 
j'ai tort, mais j'ai bien de la peine a quitter I'esprit de Notre-Sei- 
gneur dans sa conduite envers les ames... Faites, de votre cote,
.. .ce que Dieu vous inspire. Ma conduite est opposee. J'use de 
plus de menagements envers les femmes qu'envers les hom- 
mes ... Je ne cede pas a leurs imaginations, mais je les menage. 
Les resultats, jusqu'a present, ont ete en ma faveur... 48.
46 Juillet 1840; Complements, pp. 25-26.
47 N.D., VIII, pp. 34-36.
46 Lettre e la Superieure de Castres, le 23 avril 1844; N.D. VI pp 173- 
174.
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Selon Libermann lui-meme, M. Dalmond, prefet apostoli- 
que de Bourbon, I'aurait aussi pris pour un bonasse, parce qua, 
ecrit-il,ye A?e lui ai jamais parie qu'avec moderation et menage- 
ment, mime quand je lui manifestais mes sujets de mecontente- 
ment.
Je vois bien que ce que vous me dites dans d'autres circons- 
tances est vrai; H faut etre un peu plus mechant et parler plus haut 
pour obtenir ce qu'on veut; mais je ne puis prendre cette mar- 
che; j'aime mieux conserver la douceur, poser mes conditions. 
Si on me met dans des conditions inacceptables, je ne marche pas 
et voila tout*^,
Dans sa lettre i la M6re Javouhey, parlant de la marche 
suivie par le Ministdre des Colonies francais dans I'affaire des 
Missions, Libermann exprime une pensee semblable :
La marche que le Ministere a suivie a notre egard me paraft si 
etonnante, que je ne puis m'avancer avec lui... J'ai pense que si 
j'avais use d'intrigue, j'aurais ete mieux venu; ils ne sent pas habi­
tues a ce que I'on tienne une marche tranche avec eux. Mais je ne 
pourrai jamais nje faire a ces manieres; je ne quitterai jamais la 
simplicite de I'Evangile, si Dieu m'en fait ia grace... Je ne suis 
pas un mercenaire ... 5°.
Libermann etait doux, mais fort aussi...
Fortiter et suaviter: voil^ la mani^re de proceder de Liber­
mann envers ceux qu'il dirigeait. Quand il faudra etre ferme, il 
le sera, mais toujours avec douceur.
II a use de fermet4 envers le P. Arragon, lui ordonnant, au 
nom du voeu d'obeissance, d'accepter le P. Gravi^re comma 
son superieur:
Je vous ordonne... au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ 
de recevoir M. Graviere avec affabiiite, avec charite, avec les sen­
timents qu'on doit avoir envers son superieur^^.
II parie avec fermete au P. Vaugeois, dont I'ob^issance h 
son superieur52 n’etait pas exemplaire :
Lettre d Le Vavasseur, le 18 decembre 1845; N.D., VII, pp. 427-428. 
Lettre d la M6re Javouhey, le 1 5 janvier 1845; N.D., VII, p. 13. 
Lettre du 8 mai 1846; N.D., VIII, p. 144.
52 Le m&me P. Gravifere, alors superieur de la Communaut^ de Bordeaux.
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Vous n'avez pas avec votre superieur I'union de charite 
telle qu'elle doit exister dans la famille de notre bon Pere 
celeste; vous n'avez pas non plus, I'esprit d'obeissance et la sou- 
mission digne d'un enfant de Dieu; or, sans cette union de charite 
et cette sainte obeissance, il est impossible que vous soyez agrea- 
ble a Dieu...
Ensuite Libermann adoucit, mais sans les affaiblir, ses 
expressions:
Voila des choses bien dures; c'est cependant mon caeur qui 
les dit au votre et ceia avec une grande affection et un grand desir 
de sanctification. Remontez a ia source, penetrez dans votre inte- 
rieur et vous verrez que ie mal est la et non dans M. Graviere^^.
Ferme, extraordinairement ferme, la lettre d Mademoi­
selle Guillarme, en 1843, d propos de son attachement trop 
humain d ses directeurs spirituels :
Pauvre ame, ne soyez plus esclave des hommes, mais plu- 
tot epouse de Jesus ... Que penseriez-vous. Spouse de Jesus- 
Christ, si une Reine qui possede toute ia tendresse du Roi, son 
epoux, allait quitter ce cher epoux pour aller se Jeter entre les bras 
d'un mendiant, ... tout couvert de haillons... pour I'embrasser et 
Ie baiser? ...
Vous etes I'epouse du Roi des rois, ... et votre coeur va quit­
ter Ie divin Epoux..., ie plus beau des enfants des hommes, pour 
se Jeter dans les bras de ces vils gueuxi Y pensez-vous? Etes- 
vous folle? Toutes vos mortifications sont nulles, toutes vos orai- 
sons sont insignifiantes, toutes vos bonnes oeuvres sont sans prix; 
ce n'est pas la ce que le divin Epoux vous demands: c'est 
votre coeur ... tout entier, sans partage et sans reserve.
Je me moque de vos bonnes oeuvres...; Je ne vous demande 
qu'une chose, c'est votre coeur, non pour moi, Je ie meprise, Je ne 
veux que mon Jesus, ... mais pour ie divin Jesus lui-meme; H ie 
veut, a I'exige imperieusement...
Vous direz, ma pauvre enfant, que Je suis intraitable; oui, 
intraitable, dur comme le fer et le marbre, parce que Je sais 
qu'il n'y aura Jamais ni treve, ni paix a esperer, que vous n'ayez 
immoie toute affection dans les creatures, tout desir d'y vivre et 
d'en Jouir...
53 Lettre au P. Vaugeois, le 25 octobre 1851 ; N.D., VIII, pp. 338-339.
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. La lettre continue sur ce meme ton. C'est d cause de cela 
qu'en un certain endroit, il lui dit:
Mais vous allez vous desoler de tout ce que je vous dis et des 
poursuites que je fais contra votrepauvre coeur? II me semble que 
i'acheve une lumiere a demi eteinte, c'est-a-dire, que j'accable un 
pauvre coeur qui n'est deja que trop delaisse. Oh non I Ce n'est pas 
cela: bien au contraire, c'est cette direction solide, serieuse, 
vigoureuse, que je vous donne, qui relevera votre ame abat- 
tue et qui la fixera en Jesus seui... Ne croyez pas que je vous 
en veux... La charite de Jesus-Christ est dans mon coeur. Je ne 
tiens qu'a une chose, je n'ai qu'un desir dans les rapports que ce 
bon Maftre m'a donnes avec votre ame, c'est de faire de vous et 
de vous presenter au divin Mattre une vierge pure et sans tache, 
digne d’etre sa sainte Spouse et de jouir de sa divine union
Ces mots suffisaient sans doute, pour adoucir les plaies 
que Libermann avait peut-§tre faites dans I'Sme de sa corres- 
pondante. Pourtant, quelques jours plus tard, se rendant S 
Paris, pour affaires, il se propose d'aller la voir:
Je viens vous voir pour vous consoler au nom de la bonne 
Mere, de I'exces de peine ou vous ont jetee mes paroles auxquel- 
les vous avez donne plus de portee que je ne leur en donnais moi- 
meme. Calmez votre ame. Je vous laisse ce billet dans le cas que 
je ne vous trouve pas chez-vous... Je vous ai dit ces cho- 
ses ... pour vous inspirer un peu plus de crainte du peche et 
plus de reserve; mais H faut que ce soit une crainte amoureuse et 
une reserve douce et modeste...
La douce, sainte, paisible et amoureuse vigilance en la pre­
sence de Jesus et Marie est bien agreable a ce divin Epoux. Que 
lui seui soit votre gardien, votre amour et votre tout! Soyez toute 
a lui en Marie, par Marie et avec Marie^^.
4 - L'ART SACRE DE DIRIGER LES CHOSES DE DIED
Le 7 mai 1850, Le Vavasseur, rentr6 en France de Bour­
bon, pour aider Libermann dans la direction de la Congrega­
tion, faisait une tournee dans plusieurs s^minaires de France 
pour y faire connaitre les oeuvres de la Congregation.
Lettre sans date, mais sQrement de 1843, N.D., IV, pp. 315-317. 
Lettre d la mSme, peut-gtre de la fin juin 1843; N.D., VII, pp. XI-XIII.
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Sans doute a-t-il beaucoup entendu critiquer les pretres 
formes ou envoyes par le Seminaire du Saint-Esprit. Ces pre­
tres, autrefois si estimes, jouissaient depuis quelques annees 
d'une bien mauvaise reputation. On alia jusqu'd conseiller k Le 
Vavasseur: le mieux que la Congregation puisse faire c'etait 
de former le Seminaire du Saint-Esprit.
Le Vavasseur toujours ardent, radical, impressionnable, 
ecrivit a Libermann, lui proposant la dissolution du Seminaire,
.. .et i'abandon des Colonies.
Libermann lui repond, une premidre fois, le saint jour de la 
Pentecote, 1850:
Je crois que nous ne pouvons, sans manquer gravement a ia 
divine voionte, ni quitter le Seminaire, ni abandonner les Colo­
nies ... L'oeuvre du Seminaire est difficile ...: mais est-ce 
une raison pour y renoncer? ... Mon avis est done que nous 
devons rester charges de cette maison... etde prendre toutes les 
mesures pour en faire une maison sainte... 56.
Cette lettre n'ayant pas calme I'imagination de Le Vavas­
seur, Libermann lui ecrivit de nouveau, le 17 juillet:
... Je vous parlerai franchement, vous devez vous y attendre 
d'un pauvre homme qui vous aime tendrement et que votre pre­
sence remplit de consolation...
II y a des moments ou le decouragement s'empare de mol, 
non pas le decouragement quant au travail dans I'interet de notre 
Dieu... et de l'oeuvre qu'il nous a confiee...; au contraire, au 
moment ou je vois des difficultes et des peines, il me semble 
que la Bonte divine me donne de nouvelles forces; ... Ne 
craignez done pas pour moi; Dieu est ma force; rien au monde 
ne me fait peur ...
Voyant et considerant devant Dieu tout ce que vous me 
dites... je trouve de I'energie, beaucoup trop d'energie; mais 
je n'y trouve ni sagesse, ni experience, ni rien de ce qui carac- 
terise la conduite de I'Esprit de Dieu. Je vois une voionte ine- 
branlable de faire le bien, de le faire parfaitement, mais une 
voionte de fervent seminariste, qui n'a aucune idee pratique des 
choses de Dieu, et qui, croyant s'abandonner a I'amour de Dieu et 
a la conduite de Dieu, se Hvre tout bonnement a sa nature bouil- 
lante...
56 Lettre A Le Vavasseur; N.D., XII, pp. 198-200.
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Et Liberm3nn continue sur le meme ton energique: 
comme il I'a dejd dit, il contre-attaque. II dit d Le Vavasseur 
des choses dures, mais malheureusement vraies :
... Vos inquietudes me paraissent des inquietudes d'enfant 
qui ne connait ni les hommes, ni les choses... S'il n'y a aucune 
difficuite, qu'avons-nous a faire dans i'ceuvre de Dieu? ...Je suis 
un homme bien faible et bien miserable; eh bieni vous I'etes plus 
que moi. Av^ toute votre energie et votre courage indomptable, 
vous avez faibii... devant les hommes... Vous avez ie coeur fort 
et vigoureux et, cependant, ce coeur... a... ete... impres- 
sjonne, vaincu par les paroles et ia raison des hommes... Vous 
etes dans une fausse voie, en dehors de la voie de Dieu, en 
dehors meme de la voie de la saine raison ... Vous vous ap- 
puyez sur i'experience des hommes qui vous ont parie... Nous 
discuterons de vive voix et les hommes et les choses, et nous ver- 
rons^ si ce sont vraiment des hommes experimentes, et si ieur 
experience a du poids dans I'objet qui nous occupe...
Ensuite Libermann lui donne de bons conseils :
Void done les conseils que je vous donne... :
1 - Faites-vous enfant, convainquez-vous que... vous 
avez besoin de vous instruire sur la maniere dont il faut 
conduire les oeuvres de Dieu, diriger les hommes et les choses 
dans leurs rapports avec les oeuvres.
2 - N'embrassezjamais une idee avec ardeur..., defiez- 
vous toujours des idees... qui prennent votre esprit comme 
d'assaut...
3 - Defiez-vous de cette imagination de vouloir abso- 
lument la perfection dans les hommes, les institutions et les 
choses, en general... Nous devons... etre bien convaincus que 
partout ou il y a des hommes, nous trouverons de i'imperfection. II 
faut obtenir to que Ton peut et ne pas briser ... J'ai remarque 
que... ies veritables saints ont toujours agi dans ie sens que je 
vous exprime, et que les petits saints... agissent dans un sens 
contraire.
4 - Persuadez-vous que si I'on veut etre assure 
d'echouer dans I'administration et la direction des oeuvres de 
Dieu, on n'a qu'a se proposer ces manieres d'agir: j'irai droit a 
mon but etje ne plierai pas; j'agirai avec energie et vigueur; j'agi- 
rai avec franchise et dirai aux gens tout ce que je pense d'eux.
wAllez droit au but, quand il n'y a aucun obstacle sur 
votre route; s'il y a obstacle, vous vous briserez ou vous bri- 
serez les autres ... et vous detruisez au iieu d'edifier.
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Enfin, Libermann fait la critique de la fougueuse franchise 
de Le Vavasseur:
Votre energie aura trois defauts: le premier dans la 
maniere de considerer les choses ... Vous les considerez sou- 
vent a faux... Vous ne voyez generalement /es choses que sur 
un seui point, vous n'envisagez qu'un seui principe, et par suite de 
cette vue bornee, vous etes dans la speculation; vous etes incapa­
ble de voir les autres principes qui croisent !e votre et qui le modi- 
fient, ni les circonstances qui changent I'etat des choses.
Le deuxieme defaut est dans I'application des principes; 
vous les urgez a I'exces ou voUs les employez mal.
Le troisieme est dans la maniere d'etre brouillonne et 
erronee : brouillonne, el/e donne des coups en I'air, a tort et a tra- 
vers; et de plus, el/e dechire, froisse, brouille ce qui demande a 
etre traite avec delicatesse et menage avec soin; erronee, elle 
frappe souvent ce qui ne merite pas de I'etre, et parfois ce qui 
merite des louanges.
Cette energie a encore cet autre defaut: qu'elle a un pen­
chant, un amour tout particuHer pour les moyens, pour les reme- 
des radicaux; or le radicalisme ... est detestable, destructif 
de tout bien dans I'administration et direction des choses 
saintes. Savez-vous que! nom je vous ai donne, quand j'ai lu vos 
lettres? .. .un revolutionnaire et un radical qui se basalt sur des 
erreurs, ... que vous admettez comma des principes...
Quant a la franchise ... il faut etre franc et simple, mais 
selon la prudence de I'Esprit de Dieu... Nous devons savoir 
discerner le bien et le mal..., savoir ce que nous devons dire ou 
taire, faire ou eviter, tout en conservant la bonne simplicite dans 
nos paroles et notre conduite envers le prochain, sans quoi nous 
ne saurons jamais menager sa faiblesse, ses passions et sa sus- 
ceptibilite... 57.
La franchise de Le Vavasseur semble etre celle de Rous­
seau. Mais ce n'est pas la franchise que Dieu et les hommes 
nous demandent; ce n'est pas la franchise de Libermann.
Dans un moment de difficultes dans la communaut6 de 
Dakar, en 1846, Libermann expose sa maniere d'agir et expli- 
que sa franchise.
Si quelquefois... je vous adresse une parole qui n'est pas 
conforme a votre idee ou a votre gout..., ne vous mecontentez
57 Lettre d Le Vavasseur; N.D., XII, pp. 316-321.
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pas, ne me jugez pas en mat. II arrive souvent que malgre le desir 
de vous satisfaire, malgre la certitude que ma parole n'est pas 
juste ce qu'elle devrait et pourrait etre, je suis oblige de m'en 
contenter par des motifs de prudence... Je suis souvent oblige 
de mesurer mes paroles, de taire une chose, d'en modifier une 
autre...; soyez bien surs que dans ces cas, j'en souffre plus que 
vous... 58.
La vraie franchise ne consiste pas d ouvrir la bouche et d 
vider son coeur sans nuances. Elle est toujours alliee d la pru­
dence et cl la charite.
Mais Libermann termine sa lettre a Le Vavasseur et 
resume tout ce qu'il lui a dit:
En somme, .. .si vous ne vous corrigez pas..., vous ne 
serez jamais qu'un bon soldat pour monter a I'assaut, tout au 
plus un capitaine capable de diriger sa compagnie engagee dans 
I'action... Dieu veut que vous soyez davantage... Redevenez 
done enfant en I'administration des choses saintes ...; appre- 
nez comme un ecolier I'art sacre de diriger les choses de 
Dieu. Je suis fache de vous donner un si mauvais martre... 
Ecoutez Dieu qui vous parle au coeursoyez simple, humble, 
calme, independent des impressions et fidele a Dieu, et sous un 
mauvais mattre vous serez un bon e/eve 59.
Ces mots destines tout d'abord d Le Vavasseur, s'adres- 
sent aussi k nous tous, parce que Libermann est un homme 
universel. II a ecrit de lui-m§me ces paroles vraiment prophe- 
tiques;
Je ne suis que le serviteur de tous, je ne puis pretendre a 
aucun droit sur moi, sur mes paroles, ni sur mes ecrits. J'appar- 
tiens a tout le monde et chacun a le droit d'en disposer selon le 
bon plaisir de Dieu ...La parole de Dieu appartient a tous ses 
enfants^o.
Libermann, vraiment, est un homme universel, un auteur 
que tous peuvent consulter avec fruit I
Amadeu Martins
58 Lettre d la Communaut6 de Dakar et Gorde, le 27 d^cembre 1846 
N.D., VIII, p. 397.
59 N.D., XII, p. 321.
50 N.D., III, p. 100; Lettre d M. Dupont, janvier 1842.
